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V O  C O N S I L I O  
has noftras dc mufic.t 
praccptiunculas , nunc 
denuo in uulgus aedidc-
rimusopt. pucri,i ndica-
ujmus lupra in princi^ 
pioprimilibcllijin Epu 
ftolaad clarifsimum ui-
rum DJoanncm Bugenhagcn di cc. hacdc 
re fcripta, Vcrum guia 8C hoc cx rc ftudi) 
ueftri prxcipue cffe uidebatur, fi memo-
riam ueftram in difcendis huius artis Elc^ 
mentis, quam maximc poffem adiuuarcm, 
pracfiximus fingulis huius libelli capitibus 
d e g a n t c s f a n c  C H R I S T O P H O R l H c -
gcndorffini ucrficulos, quibusipfe rci fum-
tnam, qu^ in unoquoq? capitc traflatur, 
utbreuiflimc ita utilifiime, in mcam 8C 
ueftram gratiam complcxus cft, 
ucftri officii crit,cum mcam 
tum illius operam & in 
bacpartebonicon' 
fulerc, Valetc* 
a q Adlcdtou 
A D  L E C T O R E M *  
C H R Z S* Ecgeiict, 
lnjlruftus pugndt melitts ccrto ordine miles 
l / i  b e l l u m  q i w t t  fi, prccipitantcr cat 
Etcitiits fcmpcr nunqutd mcmiittjfc folcntus 
Ordinc fifucrint triidituctMftcifuo? 
rcbuiduftus, Capiti drgumcnU rcpona 
Omni,quo citiits pnguU pcrcipids. 
D E P R I N C I P I I S C A N .  
tiis mcnfuralist-
M
V S I C A  m e n f u r a l i s  q u a e  8C figuraU 
lis fcunoua dicitur, eft fcicntia quae 
in cantus ipfrus figuralis pcnetralia 
qnemuis trahit, omnia cius principia ob 
oculos uocans. Quandoquidem cx Arifto 
telis fententia, unaque^p res tum ad un-> 
guem fcitur quandoprincipia eius conftanr, 
non alienum erit, fi 3C mufices principia 
feu Elcmenta ( fi Ariftotclis uerbo uti ueli> 
musj in mcdiuin protiilcrmius. 
-- . D5 
DE PRIN.  CAN.FIGV. 
Principia cantus menfuralis funt dupli-
cia 5 M A T E RIA LIA, q us ip fius can-
tiis materiam indicant, 8C fubdiuiduntur 
i n  p o f i t i u a  8 C  p r i u a t i u a ,  P O S I T I V  A ,  
qua? cantum pofitiuac rcprcfentant, ut funt 
n o t u l a r u n i  c h a r a c l c r e s , P R I  V  A T I V A  
quse cantum concinentia fua fpoliant 8C 
intcrquicfccre faciunt, quod totum in pau> 
fulas relegatur. FORMALIA. prin-
cipia funt, quae c(Te ipfius cantus cxpri-
munt, id quod fit, dum unaquc<g notula 
ad calculum cxigitur» 
In notulis duplcx menfura animad-
Uertcnda , Effcntialis, qua? fcilicct paufii-
rum cfiencialia Sc-yvvo-ia. <ipcrit,ut pote Mo> 
dum Tcmpus Sc Prolationcm, Etacciden-
talis, quae per acCidcntia (ut alterationcm, 
imperfectionem, ligamram ucl proporcio--
ncm ) notis afcribitur& paufis # 
a iq Capui 
C A P V T P R I M V M  D E C O N -
SIDERATIONE FIGV-
R A R V M »  
Pduftrum cftt£ fit rcttio C? figurd, notdrum 
Te caput hoc primttmjcttor Uttiicc docct. 
F
IGVRA eft fpccies quaedam, notarum 
8C paufarum cognitionem uelut in ta-
bula dcmonftrans,Vel( fialiam ma-
uis notionem ) eft quedam oftcnfio uocis aC 
comodatac (ideft)redse uel pofthabitae* 
Vocem autem reflam appellamus, quae 
fub certam quandam mcnfuram incidit, 
hoc eft, quac certa mcnfura cantabilis eftS^ 
pronunciabilis , utNota, eft cnimuocis ip^ 
fius quafi fymbolum, funt autem quincp no 
tse genuinac, proportioncm modi in fe reci» 
pientes,tcmporis SC prolationis. 
Pofthabitam uerofeu omiflam dttimus, 
quar ipfa taciturnitate,certa temporis men> 
fura connderatur,paufa cnimquaclibetar^ 
rifitiofo filcntio menfuratur, 8C cftfigura li> 
neis fpacijfq; tranfuerfaliter inferta, tacitur' 
nitatcmindxcan*. 
Paufsc 
D E P A Y S I S .  
PAVSTfi SVNT EXCOGITATAE 
propter quatuor* 
PRIMO, ad anhelitus refpirationem, ne 
fcilicet cancntis fpiritus ob cantilenac celeri-
tatemdeficiat, dant cnim uigorem modu-
latori , queinadmodum enim in fermonis 
dudtu, necefle eft fieri quasdam filcntii di-
ftinAiones, cum utauditor intelligat clau-
fularum diuerfitatem, tum etiam ut is qui 
!oquitur,captato fpiritu, maiori acrimonia 
pronuncict,tcftc Aufonio.qui ait,Diftmdtio 
fenfum augct,& ignauis dant interualla ui-
gorem 3Cc> idcin quo^ faciamus oportct iti 
cantionibus* 
SECVNDO, funt inuentae paufae pro> 
ptcr notulae difficilcm pofitioncm ,& for-
mandarum fugarum gratia,hoc cnim uel 
inprimis compofitori cantilenarum conan 
dum cft,ut cantilenas ( quoad ficri poteft) 
aptifsimis fugis componat, tuxta iJlud, 
Inferc farpc fngas 8C crit fubtile pocma* 
Quanto cnim uoccs mutabiliores funt, tan-
to magis cantum ipfum mellitum 8C aun-
a iiij bus 
DE PAVSIS. 
fcus aceto Iotts, nmitiorcm reddunt, tum 
ctiam, ut quemadmodum cibi ,alium atq; 
alium incorporefanguinem gignunr, frc 8C 
illae cantilcnae, optimis fugis textx» mirfl 
animos hojninum demulcent. 
Tertio, propter euitare tritonum, fe-
tnidiapcnten 8C alia muficae prohibita m-
terualla. Item, ad duarum concordantia-
rurn perfedtarum diftindtionem. quae mu^ 
tuo fcfe neutiquam poffunt fequi, nifi uel 
paufauelnota intcrucniat. 
QVARTO, propter uarias canti> 
lena? partes3ne concentus fuauitas ftrepe-
re magis quam confonare uideatur, nam 
noftra tcmpcftatc;praeftanres in hac arte ui-
ri,cantilenas quin^ uocibus conftantes, 
formant,non raro odto uocum harmonia 
refonantcs odas, 8C quodfat fcio plerofq; 
in admirationem nonj paruin dcuocabir, 
odas aplaerif% componi, duodccim uoci-
bus fonoras, tanto cnim omnis cantilena 
auditu fuauior exiftimatur, quanto idonea 
paufarum iatctccptioncuariabi!ior efficitur, 
altcrna 
ajterna cnfm uarietate, nunc cantando nunc 
6Iendo gaudct natura. 
Paufzc conftituuntur in cantu triplict-
tcr, fciliccteffentialitcr.indicialiterSC utrocg 
modo* Effentialiter^quando filcntiumdc 
monftrat. Itadicialiter, quando non filen-
tium fed modum perfcctum indicant, 8C 
tunc antc tcmporis fignum, locum fibi 
uendicant* 
Paufarum autcm numcrus, quiduc rc-
praefcntent, eamndcm^figurationcs, ex fo 
qucnti defcriptionc mnotefcunt, 
a v D& 
D E N V M E R O  F I G V R A R V M  
S I M P L I C I V M .  
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D E  P A V S I S .  
Eft adhuc quardam paufa tria occupans 
fpacia,quaedicitur paufa modi,qucm iudi^ 
cat,lic. • 
KJ. PaufaLoco cuius po- * Paufa modi 
Lcncra- nitur iftc diara- cft fimilis pcr. 
liz. ctcr fcda: longj. 
Nuncquo rcs apcrtius capiatur, uocuw 
& notarum paradigma antc oculosponam, 
tffluunt cnim dcmisfa pcr aurcsjcc ciiiiu 





E X E R C I T I V M  
T E N O R .  
B A S S V S  
BaAus cxercitjj 
F I G V R A R V M .  
Vkimas tamcn fimpliccs notarum fpe-
cics (quas ncotcrica illa muficorum xtas 
nobis quafi audtarium quoddam adiccit) 
raro inufum fumimus,praetcrg q? inclau' 
fiilas infrrumcntorum, augmcntationcmcg 
frcqcntcr incidunt* 
Rcfoi 
R E S O L V T I O  N O T A R V M  
imperfcdtarum* 
NVNC CAVTIONESQVAS^ 
dam defiguris fubiimgam,ne 
dum ignorantur,fcrupu> 
lum fnijcinntpueris. 
P R I M A .  
P.iufar in omnibus imitantur nota^ 
demptis alterationibus 8C imperfe&ioni* 
bus* 
II. 
EiTcntiales figurae duplici mcnfuratt-» 
tur, 
~ i—1 L-m—' L-r—J L-ir—' 
• 
CAVTELAE. 
tur ualore, ternario 8C binario,ita muficf 
I internario perfectam, in binario impcrfc> 
d:am figurarum dimenfionem confiderant, 
quocirca refcrt Boctius, Omnctrinumpei: 
fcctum 8c omnc binum imperfedum. 
In fimplicibus notarum figuris idem 
cft,fiuecaudaafcendat feu dcfcendat. 
IIII, 
Omnia qua? fimpliccspaciunturnotf, 
ctiam Iigatis conueniunt. 
V, 
Diminutiores figurae, numcro rewa-
tio nen funt computandac, 
V I ,  
Poftrcmarum duatum figurarum pau> 
C A V T E L E A .  
fae ( ob nnniam fuamuclocitatem ) inufum 
muficimi raroaccedunL 
VII. 
Oinnes figurarum fpccics augmen-
tantur, prnetcr maximam, ea enim cuius 
ualorcm affumat, maiorem fe non haber. 
V I I I .  
Figurarum menfuram, diminutio SC 
Semiditas(non ualorcni)auferunt* 
IX. 




guris perfctfiis aufcrat tcrtiam partcm,in 
lmperfcctis, modoquartam aufcrt partem, 
modo hemiolam proportionem indicat3uc 
patebit Cap.ult, 
Capui 
C A P V T  S E C V N D V M  D E  LI-
G A T V R I S .  
Hucddcs <tt$c4put tiolucrcitoluc [cclindm 
Conncxdf difcesfcompojitufqi notus*. 
LIGA T V R A  c f t u n i u s n o t a c a d a l i a m  iundura/atia uclcx quadris uel obli-qcis aut utrifcpfiguris, Inuenta, cum 
proptcr fubtilitatcm, tum cantus cxorna-
tionem, tertio propter textus applicatio-
ncm, in ligatura enim utriufcp cantus, fylla-
ba textus applicatur folum przmac parti ip-
jfius compofitionis notarum* 
Fit autem ligarura >qum pcr tradlum fcu 
Iincam,afcendentem ucl defcendentem, no-
tulac copulantur, in partefiniftra uel dextra. 
Ligabilium notarum funt quatuor fpe-
cies,fcilicer, maxima.longa, breuis 8C femi+ 
breuis. Maxima, fiue ligata fiue non,nung 
ualoremimmutar, aliarum ucro trium uis 
ualorq^ubi colligatar fuerint, cxordinepa* 




D E  L I G A T V R I g .  
nem, alium & alium fibi ualorcm ufurpant, 
Omnisnotain ligatura, autcft inicia^ 
lis,aut mcdia ucl ultima. 
I N I C I A L I S  c f t  i n  q u a  I i g a t u r a  i n c L  
pit.Mcdiacft quaelibct intcr primain&: ul-
timamclaufa. Finalis,quac ligaturamfinit. 
P R O  L I G A T  V R  A R V M  C O ,  
gnirionc non piguit fcqucntcs ad^ 
fcribcre regulas. 
Omnis ligatura confcendcns ucl depett-
dcns, quadro uel obliquo corpore, finiftror 
fum in afccnfu uirgulara, primarias duas fe-
mibrcucs couftituie, Sic* 
+ •3ZT U 
I I .  
Si indcfccnfuuirgulatafucrit prima, 
ipfafola brcuis eft. 
DE LIGATVRIS.  
I I I .  
Omnisnotaindcxrrolatcre uel furfum 
ucl deorfum caudam habens, longa eft« 
r I I I .  
Ligatura confccndcns, quadro uclobli» 
quo coVporc,cuius prima tiora nullam habet 
nirgulam, reddit primam breuem. 
V. 
Prima carcns cauda, Ionga eft,cadcntc 
fccunda. 
DE QVANTITATE ME. '  
durum notularum rcgula, 
VI.  
In mcdijs nulia quantirati* diucrfitas con 
iidcratur, nam omnismcdia, qualitercumq; 
formata fucrit,brcuis cft.nifi prarccdcns ha-
bucrit caudam m finiftra partc furfum 
tradlam • b jj DE 
DELIGATVRIS 
• '  DEVLTIMIS.  VII .  
Vltima afcendcns a praecedcntc, breuis 
cft,cxcipeligaturam duarum femibreuium» 
Bpffi 
V I I I .  
Vltima quadrata depcndens fit tibiIonga< 
OB 
V L T I M A  R E G V L A .  
Maxima in ligatura ualorem ron im* 
mutat. 
Regula-
T E N O R .  
aa 
Primac Secundac Tcrtiac. 
Qiiart^ & Quintx Scxtx 
Septimac Otiau^. 
B A S S V S .  
D E L I G A T V R I S  
Regularum omnium exempla uclut/ in 
unum accruum congeftarum^tcnor fequcns 
procul dubio indicabit. 
C A P V T  T E R T I V M  D E  
T R I B V S  M V S I C Z E  
G R A D I B V S .  
/ 
QKidfitfortc modm fcjuid fit prohtio ttcmpm 
Nofcc cttpiffnoftra bttc pagiiut cunttd docet* 
u O D V S  c f t  m a x i m a r u m  l o n g a r u m ^  
^mcnfura, Et fcinditur in maiorcm 5C mL 
norcn,quoniam duas notarumfiguras con* 
fi derar,maximam et Iongam,Modus rnaior 
proptcr cius diumrnitatcm, rariifimc in-
ucnitur, 
D E  T R I B V S ,  
Baflus exercitii ligaturarum 
M V S I C E  G R A D i ;  
ucnitur, licet apud Veteres communis fiiit, 
quorumuter(]5 rurfus in duas partes fccatur, 
fcilicct in perfedtam 8C imperfcdlam . 
D E  M O D O  M A I O R I .  
M O D  V S  m a i o r  p e r f c c l u s c f t , q u m  
maxima ualettres Iongas, id cft,qiim in ca 
tres longx confiderantur, cfKg nihil aliud 
n i f i m a x i m a p c r f c d t a .  I M P E R F E C T u s ,  
quando maxima includit duas longas. 
D E  M O D O  M I N O R E .  
M O D V S  m i n o r  p c r f e < f t u s  c f t ,  q u i  
Iongam tribus menfurat brcuibus ucl tem-
poribus. IM P E R F Edus, qui duas bre-
ncs in longa confidcrat. 
D E  T E M P O R E .  
T E M P V S  t f t  b r c u i u m  n o t a r u m  
cognitio, 8c quia in cantilenis, brcu/s intcr» » 
cum trcs, aliquando duas includit femibrc-
tts, obid bifariam diducitur. 
b iiij Tcmpu» 
J 
D E T R I B V S *  
Tempus pcrfctftmii cft,ubi breuis no-
tulatres continet fcmibreucs?Impcrfedum 
ubi duas. 
P R O L A T I O  t e r t i u s  g r a d u s (  q u i  
minimas m femibreuibus menfurat)Eft ip-» 
farumdimenfio,quotenim femibreuis mi-
nimas ualet,idex prolatione dinofcitur» 
P R O L A T I O  p e r f e d t a e f t , q u m  f e m L  
brcuisdiuiditur intres ininimas. Imperfc-
dta,qum in duas. 
Praenotata igitur principia feudidti gra-
dtis,per diucrfa habent dinofci figna, quae in 
fcqucntibus patcbunt, nullum uero datur 
principium formale, quod minirnas inune-
diate rcfpiceret figuras, quoniam fcniper 
idem inipfis ualor manet, L^idcm nume-
rus, In quolibet enim figno, minima ualct 
duas femiminimas, hacc duas fufas, Fufa 
duas femifufast 
Exemplum fuccedir,cuiusuis gencris no 
tarum uim (prout muficcs gra-
dus cxigit) explicans, 
Difcan-
Tcmpus perfedtum 
T E N O R .  
G R A D I B V  S *  
DISC ANTVS. 
Baffus 
D E  A V G M E N T A  ,  
B A S S  V S .  E x c m p ^ m o d i  i m p e r .  
C A P V T  Q . V A R T V M  D E  
A  V G M E N T  A T I  O N E  
& Diminutionc. 
Ye quurtum le(t or cdput ddfis rite doccbit 
Qifo crefcut cantm diminuAtQ rnodo* 
^ V G M E N T  A t i o  c f t  q u a n r / t a t f s  n o t u >  
larum maioramcntum , fittp folum in 
prolatione perfedta, ubi fcmibreuii tribus 
oC minima uno mctitur tadu intcgro, huius 
fignum cxtrinfccum cft Q uel (t circa 
unam dumtaxat cantilen^partcm co ftitu-
5uni *, autcm in fingulis cantilcnae parti^ 
s talcnAnum affixum fuerit, non eft aug-r 
mentatio, fcd pcrfccfia /implicitcr prolatio 
ubi trcsmmimasucl unamfcmibrcuem,in^ 
tcgcrtaduscontincbit, 
intrift* 
E T  D I M I N V T I O N E »  
intrinfecum augmcntationis fignum > 
paucitas cft.fmc rcpctitionis lig-
Ho , circa unam cantus partcm, innuitur 
ctiamper canonis infcriptionem, dicendo, 
Crefcit in triplo 3Cc • 
D E  A V G M E N T A T I O N E .  
Vide cxemplum» 
T E N O R .  
BASSVS.  
DEDIMINVTIONE/ 
D I M I N V T I O .  
Eft abftvacro certi ualons quantitati-
ui> ab ipfisfiguris, uel eft remotio quantita -
tis ab ipfa menfura, nihil a femiditate dif> 
crcpat, nifiq> ilb in iignis perfeclisacfigU' 
ris ternario numero metiendis, repcritur, 
hnecin imperfeclis > Indicatur uero per harC 
figna Q,($)in quibusnonnotarum minui^ 
tur numerus ( manet enim fignum pcrfcv 
duin) fed media menfurae pars adimitur, 
tertiam enim inuenirc partem diEcile cft 
Taleigitur fignum (]), muficum coiv 
ccntum indicat paulouelocius dcbcre mcti^ 
riquaminillo O.Itcm,KocOquoP plusg 
tardius quam in illo indicat,atqui parum 
inter fefediftant &ciTe SC ualore, quando/ 
quidem utrobify notarum eftualoridcm, <t 
tcrnaria perfeciio. 
D E  S E M I D I T A T & >  
SEMIDITAS fitin tempore impe^ 
feclo,quando femicirculus pcr tractum di' 
uiditurfic ££.ibienim dumtaxat omniuM 
notarum mcdictas canitur,Velperhaccfig-/ 
na, Os Czj duae namqjfemibreues fic uno 
taiill 
D E S I G N I S ,  
tadtumctiunturinuna cantusparte, quan^ 
do unica tadtum perficit in altera partc, fig-
ho non diminuto, pev uirgulam fcinden^ 
tem,aut numerum appofitum * V nde. 
^ifrdrotxdcxtro ktcri bituridiunfid 
hnuit,uttdftu notiprenddtur brcuia uno 
Siquoq; femirotdm, cifrd qudcuntyudcdntm 
linedpertrdnfit,menfurdm fignit eandeitt 
Quoduulgo fignum uocitdtur Semiditdtts 
h duplo crefcit,numero uenicnte dttulu 
C A P V T  Q V I N T V M  
D E  S I G N I S .  
Ugnorum rdtio (qu<c non cflultimct uo$lr<c 
hrtis) fub duintum ejl ritc rcddttd locum* 
ONclam mccft, quantafit de figno» 
rumratione inter muficos controucr-* 
fia,unufquif[p enim nouas quafdam fig 
^orum fpecies effingere laborat, modo ut 
^'iquid noui fccum adferre uidcatur, quin 
^ofcdto eares, non raro tyronum profc-
ftum commodumue retardet» Quapropter 
nos 
D E  S I G N I S .  
nosexdufa omni uarictate ? figna ufitaciori 
tradereconabiniur, malo cnim pucros cru^ 
dire, q pcr ambagcs circumduccrc, ftulrisfi' 
mum cnim cft, amncmduccm ad mare fc 
qui, qum aliunde itcr patca t. 
S I G N  V M  i g i t u r e f t , q u o d p r i m a r v  
am facit cognitionem de cantu , quo ad mo/ 
dum tempus 8C prolationcm fecatur bv 
fariam, fcilicet in principale 8C minus prifl' 
cipale. 
Principale eft, per quod modi tcmpO' 
risSC prolationis qualitatem cognofcimus ? 
&perquod diucrfarum notularum ualor^ 
iudicamus, 8C talc itcrum cft duplex, Expr^ 
l f u m  8 C  i m p l i c i t u m .  E X P R E S S V M ?  
quodin cantilcnarum principio ponitur, uf 
cft O ucIC, puntius 8C numcrus, cx quo/ 
rum commixionc diucrfa conflantur figy 
n a .  
I M P L I C I T V M  d i c i t u r ,  q u o d  i f l '  
rrinfccus gradum indicat, uel notaruin rc 
pletionc, aut paufarum difpofitionc. 
D E  S I G N I S .  
M O D I  S I G N A  E X P R E S S A  
hoc pado dignofcuiv 
tur* 
Sipcrfedo circulo conncxetur numc> 
rus tcrnarius, fic O5, modum dcmonftrat 
maiorcm, fi ucro binarius, tunc indicatmo-
dum minorcm Oz, 
S I G N A  T E M P O R I S  
EXTRINSECA. 
intcger circulus finc numcro fic O ucl 
Q), tcmpus indicat perfcdtum, Scmicircu^ 
lus tempus imperfeCtum n o tat, ut C . 
P R O L A T I O N I S  
S I G N A .  
In quocunq; in gyrum ambitu eft pun» 
&us © (£,, prolatio ibidem eft perfcdta. 
abfentia pundi defignat prolationcm impcr 
fedtam. 
Ncchoc indignum animaducrfionc crit,qj 
MOP1 ^circulo ucl femicirculo uumerus acccdar, 
tunc 
D E S I G N I S .  
tunccirculum ipfum niodum 8C numeruM 
tempus rcprcftntare, porro omnis nuinc^ 
rus addituszcirculo uel fr.micivculo,prueter§ 
q> riimieri rationcm cxplicat,hoc eft, prgtcv 
eiTentise fuaemodum, dim/nutionem ctiani 
indicat,'id eft, cantum paulo cicius cmodc 
randum effc dcclarat • 
Cifmgrddum pgnxt circo ktcrdlitcr hercns 
Cuidum fubijcitur menfurx cfl jignificatrix. 
Vtautem cantilenarum cognitiotibi cori 
fter^difta illa figna cxtrinfeca, impendio tc 
co perduccrc poffunt* 
C O G N I T I O  G R A D V V N  
intrinfeca. 
Quoticfcun£j) in cantu trcs longc^ucl 
formaliter ucl aequiualenter denigrantur, 
autpaufa tria occupaucrit fpacia3 tunc caiv 
tus eft de modo minorc perfedto, Aut fi treS 
breucs colorantur, aut duse femipaufae fv 
mul pofitae,in cantu rcpcriantur, cantilen' 
cftdctempore pcrfedto. Simili modo du 
cas de tribus femibreiiibus. 
E X E M P L V M ,  
Gr3' 
G R A D V V M  S I G . N A  I N T R I N .  
1 
-JU— 
Modi Temporis* Prolarionis* 
Sunt 8C a, 
lia explict 
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C A P V T  S E X T V M .  
D E  N O T A R V M  I M P E R -
fedioiie. 
Qjjo nmfoYtcmodo numerus termrius tnflxst 
DccedxtjSexttim uolue reuolue Caput* 
IMpcrfcSio cfltertia? partisualorisalicu-ius notulac ablatio, Nam impcrficcre no-tam,eft eius usloris tertiam partem adimc 
i'c, hoc eft, notam perfedlam imperfedtam 
reddere,unde liquet nullam poffe irnpcr-
fici notuIam,nifi alias tresualcat notas, Et 
quiain gradibus pcrfcclis femper numcrus 
tcrnarius rcpcritur, fcquitur imperfedtio' 
nemfolum in illis conringi, Vnde. 
Mdximijongdfbreuis, tdntummodo femibreuiftfc 
Pcrfett£fiunt,rcliqu<e tton perficiuntur• 
Quxlibet autcm imperfectio fit, uel 
pcr notulam,ueI paufam',uel pcr colorem. 
D E  I M P E R F E C T I O N E  
Rcgulie gencraks. 
Prima 
D E  I M P E R F E C T I O N E v  
P R I M A .  M a i o r  n o t u l a  p c r  i n i n o r e n ? ,  
SC nunq minor pcr maiorem imp-rficittir, 
ficcpomnis impcrfc&ibilisfigura^maior erit 
imperficientc. 
Figurarum alia dicitur AGEN5,id cft 
imperficienstantum, ut minima, Qiiardani 
PATIENS, ideftimpcrfedtibilis ,ut ma-
ximaQuacdam agcns SC paticns refpcdtn 
diuerforum,puta, quarimpcrficit SCimpci"" 
ficitur, ut Iouga, breuis 8C femibreuis, 
S E C  V N D A ,  O m n i s  f i g u r a  i m p e r f e -
dibilis, ucl afacic ucl a tergo imperfici po-
tcriL 
T E R T I A ,  S i m i l i s  f i i m i l e m  n o n  i m p e r  
ficit,fic longa ncca longa, ncc breui s a breui 
impcrficitur • 
Q V A R T A ,  V n a  n o t a  i n t e r d u m  f m -
pcrficitur inalia, uel a partepropinqua, uel 
rcmota,rcmotiorc uel remotifsima, ante 8C 
poft, ratione partis propinquae perfedty, in 
loto inclufae, fic in figno Oz longa conten* 
c ij ta in 
d e i m p e r f e c t i o n e  
ta in maxima, impcrfkitur pcr breuem, niff 
obflcr pundlus diuiHonis, Etiam in figno 
ternporis pcrfecli ficO, breuis in maxima 
& longa contenta , impcrfieitur pcr fcnii^ 
breucm. 
Q V I N T A ,  
Notulae etiam impcrficiuntura pauiis, 
qum fcilicet ante uel poft notas pcrfedas, 
psufae minoris fpccici collocantur. Paufa 
autem non imperficitur/edtantum impcr^ 
ficit,Q.uaclibct tamcnpaufa»habeteam im-' 
pcrficcre notam,quam fpccics cui cquiualct. 
S E X T  A *  
Nigredo-fcu color aduenicns notulis 
maioribus,in fuis fignis perfvdis,imper^ 
ficit* Impcrfcdisucrofi.>uiis notarum.adL 
mit quartam partcm, fimodo non adfcrat 
hemiolam proportionem. ld autcm cog^ 
nofccrc liccbit cx tadus mutationc, Non' 
nuncf etiim figuris pvopinquioribus cue> 
Rit replctio, oroptcr euitandam alteratio-
ncm 
d e i m p e r »  
onem,Ettunc apuddodiffimosquofq}, ncc 
quicquam aufcrre ncc adfcrre dicitur. 
Tria figurarum impcrfcdtionem dccLi-
r a n t ,  f c i l i c c t  n u m c r a l i s  i m p c r M i b ,  p u n >  
t i u a i i s  d i u i f i o , ' p u n c t u s  c n i m  d i u i f i o n i s  i n -
terduas femibreues pofitus, primam femi-
breuem primae br-:ui> fecundam fccundae, 
indiuifione comprobat applicari, Etterti-
um, figurarum plcnitudo. 
D E  D V P L I C I  I M P E R F E C T I O .  
ne,totali 8C partiali. 
T O T  A L I S  f i t  , q u m  i n  f u o  g r a d u  
perfefto Ionga impcrficitur a partc fua prc 
pinqua, autabaliquo cquiualenti,cuinfmo-' 
di funt notac minorcs 8C paufx.ut Or. Simi-
Ii modo imperficiuntur breuis 5( fcmibrc 
uisineorum fignis pcrfedlis. 
P  A R T I A L I S ,  q u a n d o  m a i o r  m v  
ta perfecftauel impcrf:da, contincns tamcn 
partcs perfcdas , impcrficitur uel anrc uel 
poft,pcr notulam remotam uclrcmctiorcm 
uclremotifs.gratia partis fux pcrfcctae ctc. 
c ii\ Infign» 
InfignotcmporispcrfediOQCj >bre> 
n is a femibreui imperficitur,ucl abcms pau 
fa 5vrc.fic. 
DE I M P E R F E C T I O N E .  
Echoceftuerum^nifi pundtus pcrfcclio-' 
iiis autdiuifionis interturbaucr.it. Suncau^ 
lem drctx notarumfpcciesperfedx, fi fimi -
lis 
Infigno rnodi mfnoris perfedti Oz im^ 
pcrficitur longaa breui,uclab eius paufa, 
aut aequiualcnti, quando ipfam immediate 
fcquituryjt in cxemplo fequenti. 
ltem,in figno prolationis pcrfcctac 0 £ 
lemibrcuis aminima imperfi. Exemplum* 
D E  I M P E R F E C T I O N E ,  
lispaufa ucl nota cas fcquatur. Item, brcufs 
ante ligaturam fcmibrcuium* Sjmiliter 
quumin tcmporc pcrfcdlodux* fcmibrcucs 
paufac/imul in cademlinca pofitar, fcquun-
turbreuem,ipfamanct pcrfecia* Sicin pro^ 
latione maiori, femibrcuis manet antc duo 
fufpiria. 
Fitetiam non raro q? figura imperfici' 
cns,non fcmper proximam inaiorem pre> 
cedentemuel fequentem imperficiat, fed in-
terdiim imperfcdtio ad tcrtiam aut quar-
tamnotulam uel precedentem, uel fcqucn^ 
tem imperfedtibilem transfcratur,de qua 
ccrta rcgula tradi uix potefhquanquamali.* 
quihoc,pcr diuifionispundtum innuerenL 
tuntur,certius tanicn cx Vuenceslai rtoftri 
documcnto,dcprehenditur,quiinquiL* 
IZxuiid dut utrdQ fic impcrfeftio pdrte 
Siuero ccrtdtn cordi cfc cognofccc pdrtcm 
hicipcab jnitio fcricm nuniemc noumn 
oftcndct timcw pdrtcm tcrndrm HUm. 
c iirj Sequitmr 
•"f3P5 -J 
S £ Q V I T  V R  E X E M P L V M T R L  
um partium, de cuiuslibec not,T (penes 
fuuni muficac gradum ) imperfeiflione, uc-
puta7 femibreuis in prolatione pcrfe-
clajongae in modo minore 
perfedto,breuisin 
tempore per-
E X E M P L V M  D E  I M P E R .  
T E N O R .  
D I S C A N T V S  
B A S S V S  
C A P V T  S E P T I M V M .  
D E  T A C T I B V S ,  .  
Si cupis ut Tdflus'fignorum reguU cerU 
Sic notuS)iwJlrum hocuoluc rcuoluc Caput* 
TAdhis eftconrimia motio pnmnto-ris manu fignorum indiciofida, can^ 
tum dirigens menfuraliter. Ftt autem 
*n fingul/s muficae gradibus per figurns 8C 
figna,uaria tuKp feciindum fignorum diuer-
fitatem, quare nihilaliud eft, q debita SC con 
ueniensmcnfura,modi, temporis &prola-
tionis. 
D E  D V P L I C I  T A C T V .  
T aclus cft dupIex,maior 8C minor, M A. 
IO K eft, qui notulam breuem non diminu-
t a m u n i c o c o m p l c t  t a d u ,  M I N  O R i s u u L  
gatisfimus dicitur, 8C cfir, quifcmibrcuent 
notulam umco metitur taclu. 
Propor-
D E  T A C T I B V S .  
Proportionatus feufefquialter fit, quum fi 
ourc difsimili quantitate proferuntur,quum 
fcilicet tres femibrcues contra unam, aut 
contra duas proferuntur , ut in proportio-
nibusfitde gencrc multiplici, ubiduac aut 
quatuor noiulae, contra unam modulan-
tur. 
ln huiufinodi fignis ^ Os Cz ali-
qua menfuraepars adimitur, hinc cft quod 
in ipfis, uel notac uelotius tangi clcbent, 
udfcmperduo tadus accipi prouno. 
R E G V L A .  
'In onmibus figtiis femibrcuis tadlu tncn> 
furatur integro, augmaitatione 8c propor-
cionibusdcmpus* 
Caput 
C A P V T  O C T A V V M j  
D E  D V P L I C A T I O N E  
fcuakeratione» 
Qtidrdtidiic not£tidricntur uclgemincntur 
Qdiiuo in cluditpagind ncflraloco. 
A
L T E R A T I O  e f t  u a l o n s  a l i c u i u s  
notulac dim!icatio,euenit notulis non 
pcrfedis,Ea enimnota dicitur alrera, 
quar fcipfnm bis ualct^ut longa fumpta pro 
duabusIongis,breuispro duabus bretiibus* 
Caufaturautem a.^tcratiofolum ingradibus 
p e r f e c l i s , u t  i m p e r f e d i o , q u m  i n  i l l i s  n u m r ^  
rus tcrnarius folum reperirur, Eftq;contra-
ria imperfcdlioni, Fit cnim obdefcclum 
uniusnotae, computata tcrnarij numerofi-
t.itc. Sequiturergo tantum quatuor nota-
rum fpccics poiTe duplicari* 
Tantum 
D E  A L T E R  A T I O N E »  
Tantum quatuor funtnorac alrrrabiles 
fcflicct, Longa, breuis, femibreuis 8C mini-
m a .  
S E Q V V N T V R  T R E S  D E  A L -
teratione generalcs Regulae. 
P R I M A .  
Nullanotannte fibifimilem alreramt4» 
necmaiorperminarcm, Eius ratiocft, quia 
alteratio eft adinucnta acl numeri tcrnarii 
conftitutionem, fimile autcm cum fimili 
femper aiias facit numerum ternarium, 
II 
in fecundam, 81 non in primam cadft 
alteratio. 
I I I .  
Altcvatio plenitudiiic notavum sc pun> 
do diuifionis tollitur, 
Specialcs 
m? ~-  >  " * ?  
D E  A L T E R A T I O N E .  
\ 
S P E C I A L E S  D E  D V P L I C A T L  
onc notiiiarum rcgulx. 
P R I M A .  
Altcratiofit in tribus lauficae- gradibus, 
lii figno rnodi pcrfccti, hreuis alteratur, id 
efi,uilet duas, quando duae fupcrfunt ultra 
ternarium,hoc rnodo. 
•4 mm"'4 3Z5 
Modus minor* 
Vide etiam Ba(?um Exempli detribus 
mufice eradibus * 
II. 
In figno temporis perfeSi, femibreuis 




D E  A L T E R A T I O N E *  
I I I .  
In /igno prolatfonis perfectsc, altcratur 
minima, Videexemplum. 
> a- . « 
i' • - iii \ 
IIII-
Duplicatio fit potifsiinum in ligaturadu-




nitur alteratio ab iinpcrfcctione, Quo« 
ciefcunq^ igitur inter duas imperfedtibilcs 
figuras, duae alterabiles claudunmr, abfiy 
diuifionis pundto, fecunda fcmper altera^ 
£ur,Siucro trcsalterabiIesnot$,inter duas 
imperfcdlibiles Iocantur, ambx pcrfedtae 
manebimt, dfnullaalterabilium alteratur, 
quia numcrustcrnarius ubiix eft pcrfctius. 
Dc 
D  E  D V P L I C  A T r O N E  
iiotxfcqucutcs Vcrjlculos• 
Aw pcrhibct qtwidoq; not<c duplicare ualorcnt 
Scd non cuiufcunfy noU,ni(i qujc fit alius 
Tcrtix parsjuplictfur cnim fpccics minorctnte 
Maiorcm.Paufam nunquam uaria,noUqueris 
Curduplicatur fut cfficiat tcrnarium aritbmunt 
Cumprecunte nota,finc quo pcrfcttio nulla cft 
Quandocunq; ultra numcrum tcrnariu habuniat 
Ingradibus nota pcrfettis, intperficitilla 
Aut prccedentcm notulamyaut omtiino fcqucntcm 
Bocdiuipuopoteris cognofccre puntto, 
I» partem impcrfctto quam caditth<ec duplicetUr 
Sic$ due fupcrantjduplicxnda cftultima tanturn* 
Hocquoq; fciendum efir, q? altcratio ma-
ximam exdudit,&in minima terminatur, 
quia maxima maiorem fe, cuius ualorem 
a(Tumat,non haber, diminutiores autem fi^ 
gu rae, non funt numero tcrnario computan-
dse» 
Caput 
C A P V T  N O N V M .  
Depiindis. 
$i uis pmttorum liquido natura patcfcat 
Hac uoluas lcttor,omnia prorfushabcs 
PVNCTVSin cantu,uel poftponfturucl interponitur,a t anteponitur,Et cft mi-nimum quoddam figntim,quod notulis 
adijcitur,habctCg in harmcnia triplcx ofFici^ 
umjVelperfiCitjUeldiuidit gradus, aut mc-
diam partcm notulx cui adiungitur addir, 
Et fic a diuevfis cfTedtibus,uccrcs cum uarijs 
appcllauerc nominibus, utputa* 
PERf:£tionis, qui alicui notac pcrfcchc 
poftpofitus, ipfam ncc augct ncc minuir, 
fed faluat eius pcrfcdtioncm, ne a fcquenti 
impcrficiatur,Et eft cxcogitatus propterin* 
certos cantorcs» 
ADDitionis pundtus cft, qui ad Iatus 
notappofitus,eidimidiam partcm addit, Is 
diciturctiam auementationis , notam enirn 
d cui 
D E  P V N C T I S .  
cui addi ur,rcclo proprictafis dimidro ad-
au^ct,-SC ponitur ctrca notas lmpcifecFtas, 
proaliquafpecicnotarum» 
DIVISIONIS, salicui notula? pracpofl--
tusautpoftpofitus, netp adimit necp afrert, 
fed notulam applicandam effe indicat, ucl 
ad prxccdcntem uel ad fequentem, prorer^ 
iiariain norulis dimcnfione,ncc locatur di^ 
rcclead lams norulx-, fcd pau!oa!tius uel c!c 
presfiuM Dcituv etiam a!terationis,pundlus 
quim uel prohibet ucl indicat» Item, im-
perfedi:ionis,notam cnim cuialiquam appii 
candrim defignat impcrficit^Dicitunp a noa 
nullis tranfporcationis, nons enim adpofi-






EXEMP* DE PVNCTIS.  
C A P V T  D E C I M V M »  
D E  S Y N C O P A »  
Qtifd fit non dubito jliidiofe Syncopct cftiercs 
No/z eft (juod ciucmJ:oc lcgc,uoluc caput. 
STncopc^efi: reducriominoris norulae, uL» cra maiorem ucImaiores,cui connume* 
ratur* Deferuit autem ad contrapundum, 
quoniamaltera pars notx fyncopate,freque 




T E N O R *  B c a t a  u i f c c n »  
BASSVS. 
D E  S Y N C O P A T I O N E  
talis daturRcgula. 
DE S Y N C O P  A T I O N E  
E X E M P L V M ,  
Minima notula ultra pmifnm brcuem 
non eft transfcrenda, fimilitcr femibe uis 
ulcra paufam brcuem raro, nuncj[ ucro uL 
tralongae paufam dcbct recluci. 
Caput 
C A P V T  V L T I M V M  
D E  P R O P O R T I O N E ,  I N Q V A  
totum muficae confiftit negocium. 
Hcus dge c[U£ fumrnd ejl artis proportio nojirdt 
Eftin poflrcmum ritereclufd loctmu 
PROportio cft duarum rerum adinuiccm collatio,Fit praecipuc in numeris, confo * nantijs 8c notarum numeris. 
Proportionum alia eftaequalitatis,ut i ad 
f ,'zad i.Altera inaequalitatis,quaecft dua-
rum rcrum inaequalium adinuicem rclatio, 
ut^ad h 3C - ad?. Et haec cft duplex, fcili-
cet,maiorisinaequalitatis,& minoris inae^ 
qualitatis. 
Proportio maiorfs inaequalftatis eft,quan 
do numerus maior ad minorcm compara-
tur ut,t ad 5.4 ad ». 6 ad ?. ctc. 
Minoris ihaequalitatis fit,dum minorad 
m a i o r e m  r e f c r t u r n u m c r u m , u t ? a d  4 ,  ? a d  
6. Ec has maioris SC minoris inaequalitatis 
fpecies tantum muficus confidcrat, uocum 
d iij cnim 
D E  P R O P O K .  
enim 8>C phtongorum fimilitiido, confonnn 
tiain 110 n parir,fcd disfimilitudo* 
Maioris minuit* 
inacqualitatts proportio 
notas sequc ac paufas. 
Minoris adauger» 
P R O P O R T I O  D V A B V S  C I F R I S  
in cantu fignatur. 
Diucrft ttumcri eiufdem ucro fyccici 
Wlutuo ficoctmt notuUtproporliofertur 
S p f t  q u i d c m  d u p l i c i  c i f r a  f j g n u t u r i n  O d i >  
Sub miiorc minor( qitum conShruitur)minor dutcm 
Supnmiiorcm (cjuum dcfiruitur)fituitur• 
Omnis proportio infringiturper im 
mediatam contrariac proportionisfuppofi^ 
tioncm, uel per temporis fignum t oft pvo^ 
portionem pofitum, uel per fignorum in-* 
nerfioncm, qu$ omnia fuis excmplis infc-
riufl patebunt. 
Sciciv 
D E  P R O P O R T I O .  
Sciendum ucro, q> proportio maiorfs fn> 
sequalintis quinq; gcnera liahcr, fcilicettria 
fimplicia Sc duo compofita, ut multipkx 
fupcrparticulare, fuperparticns, multiplex 
cr fuperparricularr,multiplex ct fupcrpar^ 
cicns* D:hisplura fcribcre nonefb nofiri 
negociiv quandoquidem sd Thcoricam ma-
ghi q Pradiic; m mufic m pcninent fpc-
Aamh),hl5 igitur fupei fedcrc cordi eft, quo 
niamin carminibusraro illarum fpccicrum 
ufus if?cid;t,nifi admodum p3ucarum,ut du-
pla,tnpla, quadrupla,Et fuperparticularis, 
ut fefquialtera 8Cfefquitcrtia , A\ix propter 
difficultatem raro admodum notis acco-
modantur,a dupla igitur aufpicahimur>quac 
facilltma eft cognitu.cEterifcp cmnibus com 
munior magifqi ufita ta. 
DVPLA PROPORllO. 
Fit muficalitcr , quando dua' notae con> 
tra unam ueiuti in acie confliiuuntur, aut 
quatuor conira duns collocantur eiufdem 
fpcciei. Signatur autem hseC proportio fic 
- t Qucd concentus fcqucns indicat. 
J - d iijj Dc du, 
D E  D V P L A  
T E N O R ,  
Dccrcfcunt in duplo 
B A S S V S  
Diminuuntur in dup!o 
D E  T R I P A P R Q -
portionc,quapfir. 
Quan .lo numerus maiorcoRtinet mino-
rcm tcr,ut ? rsd H,irmonice,quindo 
cresnorula? contra unam fi -i fpecieni fimi" 




D E  Q V A D R V P L A ,  
Ecfit quando maior uumerus ad mfno-
rem relatus^numcrum qiiaternarium .imbit 
muficeucro, quando quatuor notae > contra 
unam eiufdem fpcciei promuntur, exemplu 
TENOR, 
BASSV S Quadrupla?» 
- : > -
D E  S E S C i y i A L T E R A .  
Qiiandotres minimac pvofmintur con-




D E  S E S Q V I T E R T I A .  
Sefquitertia fit,quum quatuor notulse trf— 
bus aequiualent, fibi connmilibus, 8c niderc 





DE HEMIOLA A D  P R O P O R T I O N V M  D L .  
dtarumcognjrionem, fcqiTcntcs fciua^ 
ndebcnt cautioncs. 
I Proportio non ritein cantionibus r-sfig' 
natur, nifi duobus numcrorum caracleri-
bu5,quonrmidt m numerusad diuerfos re^ 
latus,ali3iii 3( aliam habet proportionem, 
ut 5 ad *. facitpropoi tionem fcfqu>alteram. 
? ad \. tripiam, oC ? >?d. 4 fubfefquitertiam 
ficit Et quemadmodum unauoxnon f< cit 
concincntiam,itanecunus numcrus propoc 
tionem. 
II Si diucrfa funt psrtium cantilenarum 
figna,nofl rite asfignabitur proportio fccun 
dum notarum numerumi 
I I I  S e f q u i a ' t e r a e n o n e u e n i t  a l t c r a t i o , n i f f  
expartc temporisaut prolationis. 
11II Cmii< proportioin gradibus perfc 
<ftis,not?rum accideotia(ut alterationem dC 
imperfcdlionem) non uariat» 
HemioLi fit, quando trvs femibreu£s fub 
unum tadlum cadunt,aut brcuis perfcdta 
Eius fignumcft integer circukis,ud fcm;-
circulus, fno fcripto humeroternario. AIL 




A N N O ,  M .  D . X X X V L  
